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??????????、???????????????????
??。?? 、 「? 」
???????????、??????????????????? 、 ? ??????????????? ?????、????? ?? 。?? ? 、 、 ? っ?? ? っ 、??
????。???????、????????????????????、????? 、 ? ??????? ?。
???????????、????????????、?????
???ー?
。??
? 、
『???
?』『????
』????
?? ? 、??、 ??? ? っ ?、????????、?
「??
???」 「 」??? 、「 』『 』 っ ?、?? 。 、 ? ??? ? ? 。???、
?
???
??????????
。
????、『????』『??? 』 ???????
ー????
。
???、
??? 、 ? ???、? 。 、 『?? 』『 」???
????????
。???????????、???????
?? 「 ? ? 。 、
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「???」?、「?????????」???????????????っ? ? ?? ? ???????。????? ????????、??? ? 「 」 『?? 』 ?? ? 。「???」 ?、?? っ??? 、 ? っ 。??っ?
????ー?????????、????????????????、????????????????????ッ???????、 ? ? っ? 、 っ 。
???????? ?、 ? 。
?????
??
????????????、?????????????????
?。?????? 、 ?? 、??????????? ? ??? ???????。 、??? ????? 、 、? 。
?????、????
??????????????????????? ?、
??????????????????。?????????????? ??? ? ???? ?????? ? ?? ?????」 、??、 ? っ 「???」??? ???? ?っ?? 。
???????、
???、? ? ?、 ?????? 。 、 。???、 ? 。
?????? ????。
??????、??????????????、???????
??????? 。 ???、??????????????? ???、?? ???????????、??? ? 。?? 、 っ ?????。 、 ? っ??? 。
???????????????????、?????????
??? ? 、 、「???』? 「 」、??? ?「 」、「 』 ? 「 」??? ?、 」、「 ?? 」、「??? 」
?
?????、「??????????」「、??
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??????」????????????????、????、「???????」????、「????? ? 」 ??
???
。
?????、??????????????っ?????
??? 、??? 。 ? 、?? 、 ??????????っ 。
?????? 、?????、??????????「????」
???、? 、「???っ ? ???」?? 。 、「???
?
???、????????????」??????????
??? ??。 ? 、???っ ???? 。 「?」? 、「 ? 、 」「??? 、 」??? ?、
???????
。
???????
?
??、???????
?
??????????
??? 、 、?????
。
????
?、? 「? ? ???? 「 』 」
?????????????
?、? ?
。
????
???、 「 ? 」 、
??????、?????「????????、?????????????? ?、 ? ?」?? 、 ??? ?ょ?
。
??????????、????
??? 「 、??
」
????????
。
???
?????、『???』???????????????
???????? ? ? ? ?、
?、????????【????、?????????〞????????、 。
????? 。??????????? 、「 、
?
???
?? 」 、 、 ????、 ????
っ????
、????????????????
????。
?? 、?? ? 、 、??? 、「 ? 」?? 、
「???????????????????????????、
?? ? ? ? 、 ?っ?」 。
??
? ?
?、????
??????????????。
??????、????、??????????、??
???
?
??、?? ? 『
』
?????
? 、
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??、????????????
????????、?
???
???
っ???
??
?????。
?????、?????????????????っ??????。
????、『 ??』?? 、
??????、?????、??????????、??????? ?????、???????? 。 ? 、?? ? 。 、?? ?
。?????
、
?
???????????
??【 、 ?】。
???。?????、 、? ?、 ???? ? ? 、
?????
????
????????????????
?。?????? 】。
????? ? 、
????? 、 「? 」?? 、 、「??」
っ???
???
???。
???????。 、???????? ??? 。
???、??????????、?????、????????
????? っ ??。???????、『???」?? ?? ? 、『 」?? ? ? ? ? 、?? ? 、
???、?????????
???
。??
?????、?????
?
? ?
?
?
?
?
??、 ? 、 ?。???「???????、??? ????????????? ? っ? 」??? 、? ???、????? ? ???????? ? 。??、 ? 「 、?? ? ? 」? ? 。
???、??????????????????????????
????
???????
????????、「??????、???
????? ?? ? 」 、 、?? 「 』 っ 」?。 ?? ? 、?? ?? ? 。 、?? ? 『 』 、 ????、?
???
?????????????
??????
??。 、
?
?
??
?????????????、??
???
?? ? っ????
。
???っ?、????????????????????
?? 、 ? ? っ????? ??
???、???、??????????????????????
????? 。 、
? ， ?
一伊勢神宮の創始と大嘗祭とー北野:r古事記j天孫降臨神話の形成
「??????????????????????っ???、?????? 」 、 、 、 ? ??? ??????。??????????????? ????? ?? 、 、 ?
??????、?、?????????、???????????、?? ? ?
。
???????????????
?? 、?????? 、
。
??????
????? 、????????
。
???????
?? 、 ?
。
??? 、 。
?????。???、?? ? っ??????????????? 。 ? 、?? っ 、??? っ 。
?????????????、????????????????、???
??????????
。
????
?????? 。
?「???
』 『
?
?
????』
?
???????????
?????????????????。
?『? ? 』 ?「 」「 ????」「?
???」「 」
「????」 ??「?????」
?、???????????????????????????
? ?
?
????????、??????? 。
???、??????????????????????????
?「? 』 『 』 「 ?????
?
【 ?
???、?? ? ? 、 ???
???
???】」? 「 」 、 ???? ? ? 、 。
????????、????????
っ
?????????、??
???
。
????、??????? ? 、
??????? 、??? 。
??、??
???????????????????????????。
??、?????????、 ?
??????、?????????????
。
??????、??
????? 、 、
????????? 、
????
?
?????
っ
???????????????????
?
。
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????」??????「?
? ??
?
?
???????
?
???
「?」?
「?」「?」「?」?????????????。?
?? ?? ??、 、 ??? ? ? 。 、
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???、????『???』??????????「??」????、
? ?
「??? 」 ? ? ? ?、「??? ???、? 、 ???????? 」 ? 。 ??? っ 、?? ?? 、『 ? 』 ? ???????? ? 。 、 『 』 ????? 。
????????????????????。?????????
????? 、 ??? ? 。 、??? ? 。
?????????、??????????? 。
???????、?「??」?「????」??「???」???? ???、??????????????????、???? ?? ? 、 ???? っ 。
???????、??????? ????? 。 、?、 ???????????????? 、???、 。
????????、?????? 、「 」
???????????????????????????。????? 、 ???? 。
???、「??」???????。???、????????、
??? ? ????????????、???????????? 。 ? 、???、???
??
?? 。「 」 、?、? 、「 」??? 、「 」??、 ??? ? っ 。 「 」??? ? ? 。
????、?????????? ?? 、
????? っ 、?? 、 ? っ 。? ? 、
? ? 、
???
???????????????????????
?、? ?????????っ???????。??????、?? ? ? ? 、 ? っ??? 。
?????、?? ? ??? っ ?? 。 ? 、
????、 、??、 ? ? ????????? ????????? っ ? っ 。
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????????????????????。
???、?????????「????????????????
???????、???? ??」????
。
??、 ????、??? 、 ??????
??
?????????????????。
??????、???????????っ??????????っ? 、????????、??????????????? ? 、??
っ ?
????っ?。
?????、????
?
????????????????
???????? 。
?????
?
???????????????????????
?????? 、 ? ?
??
??
??? 。
??????、 ?? ?? 、?? 、 ???? ?????? ?
。
???「??」???
?? ? 、
?
? 、
?? ? 。 、???? 。
???????????????????????、????????????
??????、??????????????????????。??? 、「 』 「 ??????????」?? 「??」?、?????? ? 、
『 ? ?
?』??????
?
????、?
?
??????????
??? ??????。
???。? 、 ? 、 ???『????」 、
?
?
、???????????????????????、?
っ
?? ????、 っ ????????????????? ? ? 。 、
???
??
?
?? ? 、??? 、??
。
??????
。
??????
??
「??」??
?????????「?
? 」
「 ? ? 」
??っ??????。???????????????
??? 。
???、?????????????????????????
???
。
?????、
??
???
?
?????????????
?? 、 ?
? ?
??????、?????????????
?? ?、? 「 ??? ?
??
?
???、 」? ??。
???、????? 、 ?
???。 、
?
???
??、?????????、
????
????。
?
? ? 、
?? ?????????、????
。
???、???????、
? ?
寸'JI-勢神宮の創始と大嘗祭と北野・ 『古事記j天孫降臨神話の形成
????、??????????っ?????
。
?
?????「??????。????。?????」????
?? 。?????、 ? っ ?????。
???。????????、???????????????、?????、『??』
????? ?
???
? ? ? ? ? ?
???
????????? ? っ 、 、?、 ? 。?? ????
?
????、?????????っ???。
?? ? 、? ???????? ? 。 、?? ? っ 。
????????????????????? ?
??? 。
??????。
?????????、????????????????????
?。???? ????????っ???? ? ??? ? ?? ? ? ??? ? ?。 ????????、? ??、 ? ? 。
????????? 、 ?
??
?
?????
。?????????『?????」????、
?
」
?? 」 ?、?
???????????????????????????。
?????、????????????
?
??????????っ
????。??????、 、
? ?
?? 、 ???????
?
?????????
? 。
?? ?、? ??????????、 ?、 っ 。 、?? ?? ? 、 、?? ? 、????
?
??、???????????????????。
??、?????、????? 「 ?
「????』?
????? 」 、
? ?
?? ?
。 ?????
、「????
」?
?? 、??? 「 ? 』 ? 。?、 ? 、 ? 、?? ?? 、「
?
??」??????
?? ?、 、「?? ? 」
っ
?
。
????、「??
??」? 、 「 」 っ 。「?? ? 」 ? 「 」?? ? 「 っ???
。????
、????????っ?、?????????
??、 、? 、
??
?? ? 。?? ?? ? ? 。
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???????、????????。???、?????????
?????っ????っ?????????????????????? 、 ? ???? ? ?
???、????、????、????、????、????、?? 、? ??? ??? ???? ???、????、???????
?????????? 、 、??
?
?
???????????
????
??、 ??、??????
っ
???。???、 ?
?? ?? 、 、 ???? ???、 ?????? ?、
????????????
??
。
?????、??、???????????????? 、
????? っ
。
??????、?????、???
???? 、 ???????
。
?????????????????????
????? 、 、 、?? 。 、?? ??? 、? ? っ??。 ? 、?? ?っ 、 、 ?
???????????????????????。
「????』????????????「??????」 、 ?
?
???????、?
??????????っ??????? 。 、?????????? 、
?
??????、????
?
っ
?
。 『
????』?????????????、?????
??
?? ?、
っ
???????。
????????っ??? 、 ? ??????
?。??? 、
?
??????、
?? ? ? っ
。
???????? ?
っ
?
?? ? ? ?
。
??????? 、 、
???、『 』 ??? っ 。 、 、「?? 』??、 、
?
????????、????
??? 、 っ っ 。???、 ? 、
?????、????????、????? ???????????、??? ???????、 。 ????? ? 』?? 、 ? 、??? ? ? 、??? 。
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??????????』?
????????????????????????????????? 、 っ 。 ??????、??? ????????? 、 、?? 「 、 、?? ? 、 」?? ? 、 「 」????????? 。 、?? 」?????、 ? っ 。??? 「 」 。
????、
???????、????????、?? ????????????。?? ? 、???、 ? 、?????? 。
???、????「? 」
????? ? 、??? ?? 、 。
?、??? ? ????? ?? 。?、 ???? ? ? ?? ? 。
???????
?、??? 、 。?? ???? ? 。
????? ? 、??????、 ?? ?っ? ??? 。
「???』?、??????????、????? ?????
?????????????????????????????、?
??
????????????? っ 、「 ?』?? 、 。 、?? ? 、?? ?? っ 。?????、 ? っ?? 、? 、 ????????? ? ?。『?? 」 。??、 ?「 」??? 。
????????????????????、?????????
???????、『 』???? ?、? 、 ?? 、 、?? っ??? ? 。 、「?? 』? ? 。?? ? ? 、「 』 っ??? 。
?????????、?????????????っ?????
????? 。?、 ? っ???。 、 、
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??
??
。????、
?????????????????????
??? 、???、?????????「????
?
???????
??」 ?? ?っ ?っ 。 ???、??????? ??????、 ? ???????? 。
?、??????????????????
???????、?????、???????????
??
???
?????????? 、 、 ?????????????????? っ 。??、????」 、 「
。
??
っ
?」???
。?
?????、?????????
?? ?
?
??????、????????????
?
??
????? 、 ? 、?? 、 っ
。
?? ?
???????
??、??????????
????←????????←????????????????? ? 、 ?
?
←
〈??????
??
〉
←? ???←???????←????????←??????? ? ← ←〈
っ
??
?? 〉← 、
????、〈〉??? ? 、 『
??』???????
?
????????。?????、????
?? ???????、???????、?????????????? 。
???????????
っ
?????????。??????、
??
??????????????
????。
「一一一I
即即
位位
付関
随係
儀儀
式式
????????
?
???? ?
?
?
?
??? ? ?
????????
? ?
? ?
???
「?? ??????
??
，?
?????
?
?
??
?
????、??????? ? ?? 、 ??、??????????? っ? 。
?
?????????
????????????????
?
???????????
?
??
?
?????
?
??? ??????
?
????? ? ?? ??
?????
?
?? 、 、
???、????、
? ? ?
?、『???』????????????
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?????????????、
? ?
???????????????
????「? 」 ???、
? ?
? 、
????????、「????????、???????????、 ???、?????????。??????????」 ????? 、 ? 、??? 。
?????????? 。 、 ?????? ???、?? ???、 「 ????? っ?? 」 、「『 』?『 』、 っ ? ???? ?? っ 、 」 、 ?、?? ?? ??っ????? ? 。
?????、????????、???????????????
????? ???
??????????????? ?? 、「 」??? ? 。
??????? 。 、『 』
????? 、?????? 「 、??? ??? 、 ????????、?っ? 。 、??? 、 、 」
????、?????? 、『???』 、 ??? ? ?、???
??????????。???????、????「???????、?????????、?っ???」?????????????、「?? 、 ? ? ? 。 、?? ? 」?? ? ? 。?「 ? 」 ? 、?? ???? ? 、 ?っ?? 。
?????、??????????????????っ?????
????? 、?? っ?? 。 、?? ? っ 、『 』??
????????、??????????、??????????? 、????????? ? 。
????? ?、 ? ???? 。??????? ? 、 ? 、? っ?? 。「 ? 』 ??? 、? 。?? ? 、 ?? っ?? ?。 、 、「?? ?? 」 。
????、?????????????「???? ????? 」
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?
「?」????????、?????? ?、??????????????、?? 、? ? ??????????????、 ? ????? 、?? 、 、????、??? 、 ? 、 ? 、
?「????」??「 ???????????????」、???
????? 、 、 、?? ?
????????
?「???」? ???????????? 。
「???????
?? ? 「 ? 」 、?? ?????? ??? 、
????
???っ
。
??
「???????????????
」
???、
??????
虐
を???????????? ? ?、 ???????????? 。
?????、??「? 」?? 。「????? 」 ?、?? 、??? 『 』
??????? 、??? ?、 ?
。
???? 。
???????? 。
???????、??????????????????????
??、??????、?????、
?????????????????
?
???????????
?， ，?????????????
っ
? 。
? 」
?
? 、?
???????????
?
???????????????
ッ
????? ????，????
「???』????
??? ???? ?
?????，
?
???
?
??? っ 。
???????????????
。
?????????『???
』
?????????? ???っ ?????????。
??????????、『???』「??? ?
??」?? 、 ???? ? 、 っ
。
??
「???』??
??? 、 ??
っ
???????
。
??? 、
?????????、????? 、?? ? 、 ???? 。
??????? 。???????「 ? 、 ? 、
???????
??、 っ 」 、 。
『?
?
?
』
????、??????????????、?????
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??????、??????????????。「????』??????
????????、??
?
????、?????????、??
????、「???、? ?????????、?????????? 。 ?? ? ? 、 ?????」???? 。
?、??、『?? 』 ?????????? ?。?? ? ?、?? ? ?。 ?
?
?
???????????。
??????????
。
?????????????
??? 」 。
??????「 ? ?」 ??? 、 ????、 ?? ??? ????、 ???? 。
???????????????????、??????????
????? 、 ????
っ
???????
っ
?????????????
。
?????
??、 ??
?
?? 、???
?? ? 、 っ??
。
????????
?
??、?????。????、??????
??????????、???
。
???、?????
?
????????????????????、
??????、「 」「??」?????っ???????????、??? 、?????? ??、???「? 」?? ? 。 ?? 、 ? ???????? 。
???、????????????????
っ
????????、
?????
。
????、???????
〔?
?
?、??? 、 、 、?? ? 、
。
????????
「??」「??」???っ?、?????????????「??????」??? ? 、 ? ?????? ?
。
????????????????っ????? っ 。
?、????、????????????、??? ??
??、???
?
????
。
????????????????
?
?? ??????、?、? ? 。
?
?〈
?
?
?? ?
。
??。
?
?????????、???????」
??? 。 ? ?
????、??、???? 、?? ?、 ? ? ?
。
??
「 ?
???
?」 ???? ?? 、?? 「
??????????、???
??? 」 ? 。
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??「???
?
?」???????????????っ?????
?????????????。??????????「?」?????????????????????????
。
??「?」????
?
?
???
っ
??????
??、?????????????????、????????。??? ?
?
????
????
?
????? ??
っ
??????
。
?????????????
???? ?、 、??? ??? ?
っ
?????????
。
??????
??
??
??
? ?
????
」
????
?
?
? ?
???????「???
』 ?
?、?
? ?
????????????????????、??????
??? 。
『????』??、??、???? ????
?
?、?????????、「??
??????
?
???????????????????
?
???
??? ? ?????? ?? ???
?
?
?? 、
。
??????。?????、 ?
?? ? 。 、 ??
?
???ォ ???? ?
〕
?????
。?
? ?
??? 。 ?、 、「
?
??????
??
??
????
?
??????????
? ?
?????
?
?
?
????????????????????
。
??? 、
?? ?
?
??????。
??????、「???????????」???、?????????????????
?
???
。
??????、??????
?
?『????』?????、???
?
?
? ?
????????????、???????「
『????』
????? ??????????」?????
。
?《 、
??????、『 ?』?『 ?
』
????????????、
??? ? ?????? 。『 ???」 ?? 、??? ? っ 、 、??? 「 」 「 」 。??? 、
????????????????? ????、
???、 っ 。??? っ 、 、? ? 、
????????????、?????? 。
??? 、??? ? っ
。
?????、???????????? 、?? ? 、
??? っ 。 、?????
。
??
?、 ??? ? っ ?。???
?
????????????、?????????
っ
??? ??、? ?? っ 、
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?????????????????????、???????????????っ?。
「????』?
???????????、?????????、????????? 。 、 ? ??? ????、?????、 ??????、?? ????。 、? ? 。 、?? ?? 、?? 、 ? 。
?????、????????っ 、 っ?? ? 。「 』 、?? ????? 、????っ??、 、? ????っ 、? ? 。?? ?? 、?? ? 。 、??っ ? 。
????っ?、「????????????????? ?
????、 、 ? 」 ? 、?? っ???っ 。 ? 、『
』
?「???????????
」
?? 。 、?? 、? ?っ 。
??
?
「???
」
?????????
?????、?????????????
??、????????
???????、????????????????、????、??? ?
。
??????????
?? ????、?? ????????????????????。 ? 、 っ ??、 ?? っ 、?? ?? っ 。??? 『 』 「 」 「 」???、「 』?
???????????????????????????????
?? ?? 、 、?、『 ?
』
?????????、??ょ????????
?? ? ?
????、?????????????? ? ???
????? 。
????、??????????
?? ? ? ?。?? 、 ??? ? 。『? 』 、?? ? 、 ? ?、?? ? 。?? ?、 ??? ? ? 。?、 ? ? ??? ?? ? っ
? ???
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?。????????、?????????????????????????
。
?????????????、???????????、
「?
??』 ? 。 ? ??、????、 ?、 ??? 、
?
??????
?? ??
?
? ? ?
??
?
??????? ??????、?????
????? ? 。 、?? ? ??????、
?
?????
?? ??? ? ? っ
。
????、?????
?? ??
っ
?
。
?
??っ 、? 。 、「 」???、
「??」「??」??っ?。???? 、?????
「??
? 」
?? 、? 。?? ? 、?? ?? 。 、?? ?? ? 、 ?っ ??? ?。 、??? ?
っ
??????
。
???????
??
?????????
?? ?っ 、?? ? っ ?
。
? ?
??
???????
?
??????、???????????????
????っ ? 。? 、 、 ??? ? っ 、 ?、 、
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?????????????
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?
?、???????????????
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?
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?
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?????。
???、「??????っ??????」???????「??」
?、「??」 っ?「???????????」?????????? ??。 ??、??「??」?????????????????。???? 、 ?、 ? ?「??」
「 ? ? ? 』
????????。
「?? 』 」 、 。??? 、 、 「 」???? 。『
』
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?
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」
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???????????????????? 。??
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?
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???????????????????、????，??，
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??????????????
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????????????????
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? ? ?
????? ? 。??、『 』 ?? っ
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